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.A-XXcLet _A_fsrxit. 
Universitetets, Kommunitetets og den polytekniske 
Læreanstalts økonomiske Anliggender. 
A, Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser 
af enkelte Tilfælde, 
I. Norm for Afslutningen af de i Universitetskvæsturen førte 
Regnskaber. 
I Henhold til Konsistoriums Indstilling af 16de Maj 1900 — i Anled­
ning af et af Universitetets Kvæstor indsendt Andragende fra Kvæsturens 
Bogholder — fastsatte Kirke- og Undervisningsministeriet under 1ste Juni s. A. 
følgende Norm for Afslutningen af de i Universitetskvæsturen førte Regn­
skaber, bortset fra Regnskabet for Universitetets Legater med tilhørende 
Fonds: 
»For saa vidt angaar de Instituter, der oppebære Tilskud af Stats­
kassen, bestemmes, at ingen Indtægt eller Udgift maa optages i Regnskaberne 
efter den 9de Juni, og at eventuelle Omposteringer skulle være foretagne 
eller dog indstillede til Ministeriet inden den 16de Juni. De under disse 
Regnskaber hørende Underregnskaber blive at indsende til Universitets­
kvæsturen inden den 1ste Maj, dog med Undtagelse af Regnskaberne for de 
under det lærde Skolevæsen hørende Roskilde Duebrødre Kloster og Slagelse 
Hospital, der blive at indsende den 31te Maj. 
Med Hensyn til de Instituter, der bestride deres Udgifter alene ved 
deres egne Indtægter, maa ingen Indtægt eller Udgift optages i Regnskaberne 
efter den 30te Juni, og eventuelle Omposteringer skulle være foretagne eller 
dog indstillede til Ministeriet inden den 7de Juli. De under disse Regn­
skaber hørende Underregnskaber blive at indsende til Universitetskvæsturen 
senest den 31te Maj«. 
II. Universitetets Almanakprivilegium. 
Fra Almanakkomiteen modtog Konsistorium under 5te December 
1899 en Forespørgsel fra Redaktør Vilhelm Carlsen i Hjørring om Aftryk-
ning af den i Universitetets Almanak indeholdte Markedsfortegnelse. 
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I Henhold til Almanakkomiteens og Konsistoriums Indstillinger bifaldt 
Ministeriet under 18de December s. A.: 
»1. at det overfor Redaktør Vilhelm Carlsen i Hjørring fastholdes, at 
et uden Universitetets Tilladelse foretaget Aftryk af den i Universitetets 
aarlige Almanakker optagne Markedsfortegnelse maa opfattes som et Ind­
greb i det Universitetet i Kjøbenhavn forundte Privilegium paa at forsyne 
Kongeriget med Almanakker, hvad enten Markedsfortegnelsen aftrykkes paa 
et almindeligt Stykke Papir eller optages i en Avis, og at det maa anses 
for at være uden Betydning, om den aftrykte Markedsfortegnelse direkte 
eller indirekte er hentet fra den af Universitetet udgivne Almanak; 
2. at der — foruden de i Ministeriets Resolution af 28de Marts 1874 
bestemte Afgifter for de med Universitetets Tilladelse af Private udgivne 
Almanakker og Kalendere — for Fremtiden fastsættes følgende Afgifter for 
delvis Benyttelse af de af Universitetet udgivne Almanakker og Kalendere: 
a. for Aftryk af Markedsfortegnelsen 4x/2 0- pr. Exemplar, 
b. for en Dagfortegnelse med paatrykt eller vedhæftet Markedsfor­
tegnelse 8V2 0. pr. Exemplar, 
saaledes at der i begge Tilfælde tilstaas Udgiveren den sædvanlige Rabat 
20 pCt. 
— Under 21de August 1899 indberettede Kvæstor til Konsistorium, 
at han i Anledning af, at Universitetets Almanak undertiden blev hæftet 
sammen med anden Text og saaledes bragtes i Handelen under Titel af 
Almanak, havde til Uddeling blandt Kjøbere af Universitetets Almanak til 
den Gyldendalske Boghandel ladet afgive en i Henhold til Konsistoriums 
Skrivelse af 2den Juli 1886 affattet trykt Skrivelse af 14de August 1899, 
saalydende: »Da Universitetskvæsturen er bleven opmærksom paa, at Uni­
versitetets Almanak undertiden bliver hæftet sammen med anden Text og 
saaledes bringes i Handelen under Titel af Almanak, skal man henlede 
Opmærksomheden paa, at dette i Kraft af Universitetets Privilegium ikke kan 
ske uden dets Minde«. 
— I Anledning af en fra Kirke- og Undervisningsministeriet modtagen 
Forespørgsel fra Universitetsboghandler Gad om, hvorvidt Explr. af »Norsk 
Kalender« for Aaret 1900 vare stempelpligtige, naar de indførtes her i 
Landet, indstillede Konsistorium, efter indhentet Erklæring fra Almanak-
komiteen, under 20de Februar 1900, at det tilkjendegaves Universitetsbog­
handler Gad, at den kgl. Resolution af 23de December 1831 ikke vilde kunne 
bringes til Anvendelse paa »Norsk Kalender« for 1900 saaledes, at den fri­
toges for Afgift til Universitetet, men at Indførsel og Salg her i Riget af 
det nævnte Skrift for Aaret 1900 og indtil videre vilde kunne tilstedes 
paa følgende Vilkaar: 
»1. Til Erstatning for det Tab, der paaføres Universitetet ved Ud­
givelsen af bemeldte Kalender betales 8 Øre pr. Exemplar til Universitets­
kvæsturen, der udleverer de trykte Exemplarer, efter at de ere blevne for­
synede med Universitetets Stempel. Ved Partiindløsning af i det mindste 
50 Exemplarer erholdes en Rabat af 20 pCt.; 
2. Særskilt Salg af den kalendariske Del af ovennævnte Skrift er 
ikke tilladt; 
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3. Forinden Stemplingen iinder Sted, bliver et fuldstændigt Exemplar 
af Skriftet hvert Aar at afgive til Almanakkomiteen; 
4. Alle Exemplarer blive direkte fra Udgiveren at afgive tii Universi-
tetskvæsturen; 
5. Alle Omkostninger afholdes af Udgiveren; 
6. De Exemplarer, som ikke benyttes, kunne i uskadt Stand tilbage­
leveres Universitetskvæsturen inden 31te December i det Aar, for hvilket 
Almanakken gjælder; 
7. Restoplaget kan erholdes udleveret efter den 1ste April i det der-
paa følgende Aar. 
III Byggeforanstaltninger ved Universitetet og Kommunitetet. 
Paa Finansloven for 1900—1901 blev paa Universitetets Udgiftspost 
9. a. 2., Hovedistandsættelser, bevilget 385 Kr. til Indretning af tvende 
Cycleskure i det forrige kirurgiske Akademis Bygning, jfr. Rigsdagstidende 
1899—1900 Tillæg A. Sp. 1103—4, samt 700 Kr. til Fotografering af Fresko­
malerierne i Universitetets Forsal og 2760 Kr. til Anbringelse af et Varme­
apparat i Sæby Kirke, jfr. Rigsdagstidende 1899—1900 Tillæg B. Sp. 
1517—20. 
Paa Kommunitetets Udgiftspost 7. a. 2., Hovedistandsættelser, for 
samme Finansaar blev bevilget 7900 Kr. til Hovedistandsættelse af Kom-
munitetsbygningens Facader, Fornyelse af Tagrender og Udløbsrør, Omlæg­
ning af Granittrapperne samt Eftersyn og Maling af Vinduer, Porte og Døre, 
jfr. Rigsdagstidende 1899—1900 Tillæg A. Sp. 1117—18. 
IV. Besættelse af Skolelærerembedet i Taarnby. 
Efter at Embedet som Skolelærer for Taarnby Skoledistrikt paa Ama­
ger fra 1ste Januar 1900 var blevet ledigt, udnævnte Konsistorium, der har 
Kaldsret til dette Embede, efter forud gaaende Bekjendtgjøreise og efter Ind­
stilling fra Taarnby Sogneraad under 15de November 1899 Lærer ved Glas­
værkets Skole i Kastrup paa Amager Peder Jakob Petersen til Skolelærer 
for Taarnby Skoledistrikt og Kirkesanger ved Taarnby Kirke paa Amager, 
Kjøbenhavns Amt, fra 1ste Januar 1900 at regne. Embedets Indtægter ere: 
1) 60 Tdr. Byg efter Kapitelstaxt; 2) af den særlige Skolekasse 20 Kr.; 
3) Skolepenge 58 Kr.; 4) 1/3 af Olfer og Accidenser i Taarnby Sogn, ca. 
520 Kr.; 5) som Kirkebyens Lærer 40 Kr.; 6) Kirkesaugerløn 20 Kr.; 7) 
et Legat 3 Kr. 72 0.; 8) Skolelod paa 3 Tdr. 6 Skpr. Land, bortforpagtet 
paa Embedstid for 120 Kr. aarlig, 1 Pot nymalket Mælk og l1/a Pot skummet 
Mælk daglig; 9) 6 Favne Brænde; 10) Bolig paa 7 Værelser og Have. 
Reguleringssum 1908 Kr. 
B, Enkelte Foranstaltninger, 
I. Universitetsbygningens Forskjønnelse m. m. 
Paa Finansloven for 1898—99 blev der, som meddelt i Universitetets 
Aarbog for 1898—99 S? 297, bevilget et Beløb af 29500 Kr. til Restau-
